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> S  I ,  
E l  $Fi&-.1-983 ha cakacterizaclo a l  seguro e ~ p a ñ o l * p o r  d iversas  ca t5s t ro-  
. , 
f e s .  Por una p a r t e ,  inundaciones importahtes en e l  ~ a f s  Vasco, Valen- 
c i a  y ,. ,Cataluña, que han s ido  atendidas $raci?t&- a l  ~necanisrrio muy e f i -  
c i en t e  '"del  Consorcio de ~ompensaeiÓn.de SegLii50s? semana t r ág i ca ,  con 
t r e s  aviones perdidos en. e& aeropui2rtQ-de Madrid: y por Últiiiio, e l  Ina- 
yor s i ~ i i e s t r o  .de ~ i u e s t r a  h i s t o r i a  c o n  e l  hundimiento de l  buque "Casti-  
l l o  d& Bellver": cuyu b s t e  ha sido'  aproximadamente..de 70 ~ ~ ! i l l o n e s  de 
dó la rés  . -:Al mercado l e  ha afec tado especjal~nente s t e  último, pero 
algurias conipaiiías- i i in  tenido.  s in ie - s t ros  en L a s  i inuniaciones tiel pa ís  
Vasco eri coberturas no amparadas por e l  consorcio. JJstoha contr ibuído 
a l  empeoramiento.. -de  l o s  resul tados  para l o s  reaseyuradores en un 
iiiomento ya 'd i f íc i l , '  y.,ha creado . . d i f i c u l t a d e s  en l a s  renovaciones de 
t r a t a d p ; ~  a ..alg u-nas C~mpap~as. .  , . . . . . . . . . .  :; - 
 hora^,: eri ;1984r c o i  t ranqui l idad e n . l o s  s i n i e s t r o s ,  e s t g  a punto de 
aprobarse en e l  parlamento l a  famosa nueva Ley de.~Seguros, en trairii- 
tac ión desde hace c a s i  20 años 'con diversas  v i c i s i t udes  ya .co~iieiitadas 
en d19uria crónica mía an t e r io r .  Anecdóticamente señalo que 'en 1964 l a  
Mutualidad que d i r i j o  promovió por primera vez en su h i s t o r i a  una iiue- 
va ent idad aseguradora, hoy MAPFRE INDUSTRIAL,,.y para ace le ra r  la de- 
c i s i ó n  eri e l  ..Consejo de Administración d i j e  que era,, muy probai)le un 
aumento próxiinu d,q1 c a p i t a l  mínimo requerido (entoncffi 12,5 millones 
d e .  pgsetas deseyi)?olsadis, uiioi US$ 90 .O00 acf-uales) en 1970 creairios 
1~lfWFnE V I D A  y : r e p e t í  e l  mismo aryumento; pero todavía,  'en 1984, s e  
puede, a l  tnerios te'óricelinente, c rea r  una coinpa6ía de',:segurus con e l  
riiisiiio , c a p i t a l .  Algunos de l o s  problenias a que luego irie: r e f e r i r é  en e l  
riierqado derivan de l a  f ac i l i dad  con que s e  han autorizada aseyuracioras 
s i n  c a p i t a l  s '&ficierite.. 
Los *es aspectos 1115s 'iinportarites de l a  nueva Le.y..cjue, s i  no s e  ~xodu-  
ce una c a t á s t r o f e ,  cuando haya aparecido e s t a .  crónica habrá teririiriado 
corr e s t a  s i tuación,  sor1 l o s  s iguientes :  
. , - ' :. 
Auriierito su s t anc i a l  - aungue quizás n o  l o  parezca en o t ro s  rnercddos - - 
d e l  c a p i t a l  iniriimo exigido a l a s  sociedades de seguros a 300 riiillo- 
, ne s  .de pese tas .para  operar en Vida, 200 millones para Diversos y 500 
; ?> . ; .. para Reaseyur'o, en todos los,  casos desembolsados en s u  50%. Se da un 
.plaza relat ivamente breve, de t r e s  años, para que l a s  Compañías que 
actualrpente operan alcancen e s t a s  c i f r a s .  
. . 
- .  . 7  . . .  
. - Concesión de facul tades  a ' l a  Dirección Gener@. de Seguros para ac- 
t u a r  con ag i l idad ,  energía y rapkdez en l a s  socfedades que cometan 
i r reyu la r idades  o no, tenyan.cubier to  un margen de Eolvencia. 
. . , ., . . - So~iietimierito a l  con t ro l  de l a  ~ i r e c c i ó r i  Gerigral d a ' ~ e ~ u r o s  de a l . 3 ~ -  
nas entidades de "previsión Socia1'"hasta ahora excluidas,  que e n  
algún cdso habían dddri lugar  a abugos y co~iipetencia i r r e s ~ ~ o n s a o l e .  
Con e s t a  nueva Ley y  con l o s  problemas que e s t á n  p lan teando  en t ida -  
des  gerieral~neii te  pequeñas en d i f i c i l  s i t u a c i ó n ,  que estári  sierido 
l i q u i d a d a s  por  l a  Di recc ión  General  d e  Seguros, e s t á  cornenzarido un 
verdadero " t u r n  around" en e l  seguro español .  Hasta ahora  p r á c t i c a -  
mente no hab ía  hab ido  concent rac iones  - e l  grupo de más diniensibn no 
l l e g a  a l  5% de  l a  cuo ta  de  mercado - pe ro  e s t o  va a  carnDiar de iiiodo 
r áp iuo ,  no s ó l o  por  l a  Ley d e  Seguros y  l a  p o s i b l e  en t r ada  de  Es~~aí ' ia 
en e l  Mercado ~oniÚn (en  l a  que personalmente no c r e o )  s i n o  por l a  
p r o p i a  evoluc ión  i n t e r n a  d e l  mercado y  l a s  p é r d i d a s  s u f r i d a s  po r  
a l r u n o s  asegurados  por l a  l i q u i d a c i ó n  de aseguradoras  que c r e í a n  
s o l v e n t e s .  En e s t a s  semanas l a  Di recc ión  General  d e  Seyuros e s t á  
d i s c u t ~ e n d o  con l o s  p r i n c i p a l e s  aseguradores  un p l an  para  l l e v a r  a  
cabo l a  " l impieza"  d e l  mercado con l a  menor pé rd ida  p o s i b l e  para  l o s  
asegurados  de  buena f e ,  y  e s t o  s i n  duda ha de  o r i y i n a r  un proceso  de 
concent rac ión ,  i n c l u s o  a c e l e r a d a .  
Puedo c i t a r  t r e s  casos  s in tomá t i cos  d e  e s t a  nueva e t apa :  
* CASEK, e n t i d a d  r e l a t i v a m e n t e  pequeña, v incu lada  a  l a s  Cajas  de 
Anorros,  lia absorb ido  a  l a s  t r e s  e n t i d a d e s  aseguradoras  de  RUMASA 
(g ran  complejo f i n a n c i e r o  a f e c t a d o  po r  un escánda lo  mundial ) :  Unión 
Coridal, Minerva y  A t l a s .  La e n t i d a d  r e s u l t a n t e  de e s t a  f u s i ó n  ~ iuede  
ocupar en  1984 e l  t e r c e r  pues to  d e n t r o  d e l  ranking d e l  seguro espa- 
ñ o l .  
* Otra  e n t i d a d  impor tan te ,  METROPOLIS, que en 1984 ocupaba e l  t e r c e r  
p u e s t o  d e l  ranking  y que concentraba su  a c t i v i d a d  en dos grandes  
p ó l i z a s  c o l e c t i v a s  de Vida, una de  e l l a s  con l a  mayor empresa espa- 
ñ o l a ,  l a  ~ e l e t ó n i c a ,  ha disminuido sus tanc ia ln ien te  sus  r e l a c i o n e s  
con e s t a  empresa y  ha pe rd ido  s u  pos i c ión  preeiniriente, pasanau en 
1983 a  ocupar e l  p u e s t o  14  d e l  ranking .  Se d i c e  que e s t a  e n t i d a d ,  
de  g r a n  s o l v e n c i a ,  puede i n t e r e s a r s e  por a lgunos aseguradores .  
* Por últiriio, e l  grupo de  empresas MAPFRE ha pasado a  ocupar e l  
prirrier p u e s t o  en e l  mercado domést ico,  con a r r e y l o  a  los c r i t e r i o s  
que s e  ven ían  u t i l i z a n d o  en  l a s  pub l i cac iones  pa ra  e s t e  cómputo, 
aunque LA UNION Y EL FENIX s i g u e  sierido l a  compafiía niás importante  
s i  s e  cons ide ran  s u s  a c t i v i d a d e s  en F r a n c i a ,  donde e s  una de  l a s  
aseyuradoras  e x t r a n j e r a s  de mayor volumen e imagen rnás s a t i s f a c t o -  
riq. 
u a t e  cainbio en e l  mercado e s  solamente l a  punta  de.L iceber l j  da l o  ..jiie 
puede o c u r r i r  eii 10s prbxirnos aflos, en que s e  p i e n s a  que itiár~ tic: c~ t i r i  
e n t i d a d e s ,  generalmente  pequeiias, van a  desaparecer  en v i r t u d  da li- 
y i ~ i d a c i o n e s ,  fus ioi ies  o  absorc iones ,  y  en que co1nienz.a e l  seq.i:'i? 6'';- 
paFiol uri p roceso  de  concei i t rñcibn que p e r m i t i r á ,  coriio en v a r i o s  ~ , a í s t . s  
europeos ,  que l a s  c i n c o  e n t i d a d e s  p r i n c i p a l e s  s e  acerquen a l  50% d e l  
corijurito ' de l  mercado. Precisamente ,  e s t o  t i e n e  a lguna s i r r i i l i tud con 
Kstados Unidos, donde también es b a j a  l a  cuo ta  de  mercado de l a s  c i n c o  
pr imeras  aseyuradoras  y  cuya s i t u a c i ó n  a c t u a l  de  pé rd idas  puede o r i g i -  
n a r  un p roceso  d e  concent rac ión  p a r a l e l o  a l  de  n u e s t r o  p a í s .  
